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En el Volumen 16, número 4, Octubre-Diciembre de 2012 de la Revista Española de Nutrición Humana 
y Dietética, en el artículo titulado “Flavonoides como agentes quimiopreventivos y terapéuticos contra 
el cáncer de pulmón” se han publicado los siguiente errores:
El artículo aparece publicado como ORIGINAL, debiéndose clasificar como aparece en el sumario, 
como REVISIÓN. 
El apellido de la segunda autora es corregido por Mach (en lugar de March).
El “Autor de correspondencia” debe ser: 
Correo electrónico: acabrera.uoc@gmail.com (A. Cabrera).
La Tabla 1 es sustituida por las siguientes dos tablas:
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.
Más información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_CO
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En el texto este error queda subsanado de la siguiente 
forma:
Pág. 145 - “La Tabla 1a y 1b describe los contenidos en 
flavonoides mayoritarios de diferentes alimentos (entre 
otros, cebollas, manzanas y té).”
Pág. 148 - “Diversos artículos han revisado la posible 
actividad preventiva del consumo de ciertos alimentos 
contra el cáncer de pulmón, y señalan a los flavonoides 
(y especialmente las catequinas) como los compuestos 
bioactivos que causan dicha actividad (Tabla 1b).”
Pág. 148 - “La quercetina, un flavonol presente en gran 
número de frutas y verduras (Tabla 1a) ha mostrado in vitro 
una acción inhibitoria de esta vía58.”
Pág. 148 - “En un estudio in vitro se observó que el 
kaempferol, flavonol que podemos encontrar en hortalizas 
como la col rizada o el brócoli (Tabla 1a), podría inducir 
apoptosis en células cancerígenas del pulmón H460 
afectando a las dos vías metabólicas en la apoptosis, las 
denominadas dependientes e independientes de caspasa60.”
Pág. 150 - “La naringenina, flavanona presente en cítricos, 
y en especial el pomelo (Tabla 1a), tiene la capacidad de 
activar esta vía y producir apoptosis en células tipo A549 sin 
inhibir el crecimiento de fibroblastos normales tipo WI-3870.”
Pág.  150 - “Por su parte, la luteolina, una flavona presente 
en buena parte de las especias (Tabla 1a), podría actuar 
sobre enzimas clave en las vías de señalización celular, 
detener el ciclo celular e inducir la apoptosis de células 
cancerígenas de pulmón A54952.”
